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【目的】維持血液透析患者における血清及び赤血球
マグネシウム（Mg）イオン化分画について検討した。
【方法】対象は血液透析（HD）患者61名、健常者20
名。血清総Mgはキシリジルブルー法、イオン化Mg
は電極法にて測定した。
【結果】HD患者の透析前血清総Mg値は健常者と
比較して有意に高値（LOg　vs　O．93　mmol／L、　P＜0．㎜1）
であり、血清Mgイオン化率は有意に低値（56．9　vs
66A％、　P＜O．OOO　1）であった。赤血球内イオン化Mg値
は両者で有意差はなかった（0．44vs　O．45　mmol／L）。透
析後において血清総Mgは有意に低下し（P＜
0．0001）、血清Mgイオン化率は有意に上昇（P＜
0．㎜1）を認めた。赤血球内イオン化Mgは透析によ
る変動を認めなかった。透析前のMgイオン化率は血
清尿素窒素と有意な相関関係なく、血液pHと有意の
逆相関関係を認めた（r＝一〇．446、一396）。
【結論】HD患者の血清Mgイオン化率は健常人よ
り有意に早早であり、透析により正常化を認めた。
ple　renal　vessels　associated　with　the　testicular　vessels　in
an　elderly　male　cadaver　during　routine　dissection．　The
characteristic　findings　noted　in　the　cadaver　included　the
presence　of　（1）　five　right　renal　arteries　and　three　left
renal　arteries　arising　from　abdominal　aorta，　（2）　three
right　renal　veins　and　two　left　renal　veins，　（3）　a　ring　of
the　left　renal　veins　surrounding　the　abdominal　aorta，
and　（4）　the　right　and　left　testicular　arteries　originating
from　their　respective　renal　arteries．　The　testicular　veins
ran　the　normal　course．　This　variation　may　represent　an
immature　form　of　complicated　development　of　the
kidneys　and　testes．　ln　addition，　this　complex　variation
may　be　clinically　important　in　arterial　hypertension，
renal　and　testicular　infraction　during　urologic　or　on－
cologic　surgical　intervention　and　renal　transplantation．
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　The　multiple　renal　arteries　and　veins　have　been　report－
ed　in　approximately　30％　and　20Yo　of　examined　cases，
respectively．　ln　contrast　to　the　multiple　arteries　often
found　in　the　both　sides，　most　multiple　veins　are　on　the
right　side．　Moreover，　renal　arteries　and　veins　have　been
often　mentioned　in　regard　to　connection　with　gonadal
vessels．　We　report　here　a　rare　case　of　extremely　multi一
【目的】　われわれは同一症例の原発巣、転移巣から樹
立された腎癌細胞株を用いて分子生物学的特性の解
析を行っているが、プロテオーム解析により発現差異
のある蛋白の一つとしてアネキシンA2が同定され
た。そこで今回パラフィン検体を用いて原発巣におけ
るアネキシンA2の発現を検討することを目的とし
た。
【対象と方法】　1986年以降当科で治療された腎癌の
うち細面学的診断がなされた178例を対象とした。可
能な限り正常腎組織を含みかつ最も悪性度の高い部
分を含むパラフィンブロックよりスライドを作成し、
アネキシンA2に対する抗体を用いて免疫染色を行っ
た。10％以上の細胞が染色されていた場合を陽性と判
定し、臨床病理学事項、予後との関連を検討した。生
存率、再発率はKaplan－Meier法を用いて算出した。
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